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Стаття присвячена визначенню поняття «поема» в літературознавчому дискурсі, 
розкриттю особливостей жанрової модифікації поеми в творчості шістдесятників на 
прикладі творів Д. Павличка, М. Вінграновського. Узагальнено основні ознаки 
трансформації поеми.  
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The article presented analysis of the concept of “poem” in literary discourse. The features 
of the genre modification of the poem on the example of the works of D. Pavlychko, 
M. Vingranovsky are revealed. The main features of the poem's transformation are summarized. 
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Сучасні знання про літературу не є повними без концептуального 
дослідження особливостей літературного процесу різних епох, зокрема, і 
доби шістдесятників. Аналіз індивідуальної творчості митців цього періоду 
дає змогу доповнити колективний історико-літературний портрет 
представників шістдесятництва. Динаміка  естетичних критеріїв, 
деканонізація традиційних художніх прийомів істотно розширюють погляди 
на саму сутність літератури, на реальні і потенційні шляхи її розвитку, 
зокрема, на жанрову специфіку та її осмислення. Аналітико-синтетичне 
дослідження ліро-епосу через категорію жанру дасть змогу простежити 
розвиток жанрових модифікацій у літературі другої половини ХХ ст. 
Цей період є визначальним в літературному житті нашої країни, адже 
протягом тієї доби митці перебували в самому центрі суспільних і 
культурних подій, протестували проти канонів «соціалістичного реалізму», 
який нав’язувала письменникам радянщина, що проявлялося в сміливих 
змінах літературних традицій, зокрема і жанрових, сформованих на той час. 
Жанрова типологізація і диференціація творів на основі однотипності 
художніх структур є тим поетологічним маркером, що дає змогу простежити 
взаємодію традицій і новаторства як чинників розвитку літературного 
процесу певного періоду. 
Мета цієї розвідки полягає у визначенні особливостей жанрової 
модифікації поеми в літературі шістдесятників (на прикладі ліро-епіки                            
Д. Павличка і М. Вінграновського). 
Творчість Д. Павличка і М. Вінграновського досліджували 
Т. Бахтіарова [1], О. Присяжнюк [5], Д. Семчишин [6], В. Слапчук [9] та ін. 
Наукові доробки цих авторів репрезентують здебільшого ідейно-тематичні 
домінанти, аналіз мотивів творчості, ураховують розмаїття ідейно-стильових 
пошуків та новаторських знахідок. Зокрема, О. Присяжнюк ліро-епіку 
Павличка умовно поділяє на два періоди: 1) ранній («Земля», 1955; «Іван 
Загайчук», 1960); 2) поемна творчість 1970 – 80-х років («Поєдинок», 1978; 
«Вогнище», 1979; «Князь», 1986). За змістовою ознакою (ідейно-тематичним 
аспектом) поеми розподіляються на соціальні («Земля», «Іван Загайчук»), 
філософські («Вогнище») та історичні («Поєдинок», «Князь», «Петрик», 
«Петро Могила (1620 р)» [5]. Як бачимо, запропонована класифікація 
залишає на маргінесі жанрову специфіку поеми як найбільш складної форми 
художньої творчості, позначеної жанровим розгалуженням.  
Доба шістдесятництва збігається із періодом «хрущовської відлиги». 
Митці могли нарешті вільно висловлюватися. Звісно, перш за все найбільшу 
увагу вони звернули на історію, на об’єктивну  оцінку минулого і тогочасних 
подій, проблеми функціонування української мови, усвідомлення людської 
гідності тощо. М. Вінграновський,  Д. Павличко та інші шістдесятники у 
своїй творчості проголосили людину найвищою цінністю, яка з об’єкта 
співчуття стала суб’єктом історії, захищали естетичну самодостатність 
лірики [8, с. 43]. Зважаючи на актуальні виклики тієї доби та багаті джерела 
української поетичної образності, письменники-шістдесятники розширювали 
аналітичне поле поезії проблематикою, образами, новими формами, зокрема і 
жанровими. 
Дослідивши наукові джерела [2; 3; 4; 10], присвячені визначенню 
поеми в літературознавчому дискурсі, ми виявили, що основні яскраво 
виражені її характеристики полягають у тому, що це віршований твір, 
великий за обсягом, який розповідає про визначні події, а також про 
ліричного героя (або від його імені), описуючи його переживання та роздуми. 
Оскільки в межах нашого дослідження ми розглядаємо поему 
шістдесятників, зауважимо, що для цього жанру характерні багатство і 
різноманіття жанрових форм і їх модифікацій (поема-балада, поема-алегорія, 
поема-симфонія тощо), ренесансно-життєствердне світобачення, поєднання 
здобутків світової класики з фольклорними, літературними, культурними, 
мистецькими надбаннями українців [8, с. 43]. 
Погоджуємося з Т. Скуратко, яка відзначає, що взаємопроникнення 
традицій і новацій у ліро-епосі митців-шістдесятників виявилося у введенні 
абстрактної лексики, метафоричності, алегоричності, експерсивності, в 
експериментуванні з ритмікою, метрикою, строфікою, використанні образів 
символічного коду [7, с. 233]. Прикладом такого художнього синтезу є образ 
гладіатора в поемі «Поєдинок» Д. Павличка та  образ Гайавати з однойменної 
поеми М. Вінграновського, що говорить про широту узагальнень, 
психологічних спостережень і оригінальну побудову художньої картини 
світу. Жанрова модифікаціями поеми у творчості Д. Павличка, згідно з 
дослідженнями О. Присяжнюк, характеризується тим, що митець, зберігаючи 
традиційно високий рівень соціальності, громадянськості, публіцистичності, 
поступово ввів у цей жанр нові риси, такі як метафоричність, умовність, 
символічність, алегоричність, зіткнення різних часових площин тощо [5, с. 
6]. Особливо яскраво це втілено в поемі «Поєдинок», в якій героїчний 
характер головного персонажа проявляється в контексті історичних процесів, 
яким властиві певні соціальні норми та правила, через художнє розкриття 
його внутрішнього потенціалу посередництвом взаємин зі своїм побратимом. 
Образи гладіаторів-скіфів проектуються на образи героїв Давньої Русі, 
козаків, воїнів УПА тощо. У фінальному їх поєдинку алегорично показана 
боротьба між українцями, нерідко духовними братами, які за умов життя в 
імперії змушені були битися і вмирати від братерської руки. 
Також особливо цікавою для нашого дослідження є «Гайявата» (1975) 
М. Вінграновського, яка за визначенням В. Моренця є поемою, а за 
переконанням А. Макарова – баладою, тобто точного розмежування тут 
немає. У ньому відчутні алюзії та схожість за ритміко-інтонаційною будовою 
до найвизначнішої поеми  Г. Лонгфелло «Пісня про Гайявату». Як відомо, 
Гайявата – історична особа, він жив у ХV ст., походив із племені ірокезів та 
став одним із вождів індіанського народу. Гайявата навчив індіанців 
полюванню і землеробству, винайшов писемність, відкрив таємниці 
мистецтва лікування. У інтерпретації Лонгфелло він істота незвичайна, 
наділена казковою силою та розумом, це образ справжнього народного героя. 
На нашу думку, цей твій належить до такого модифікованого жанру, як 
поема-балада [1, с. 12], в якій сюжетно ліро-епічна поема побудована на 
фантастичному, побутовому матеріалі, що містить фантасмагорію, 
фольклорні персоніфіковані образи. покоління в покоління. 
Отже, можна зробити висновок, що поема як жанр постійно 
трансформувалась у часі, набуваючи нових ознак, але основним аспектом 
поеми є її синтетичність або дифузійність, тобто злиття, взаємопроникнення 
не лише епосу та лірики, а й використання чогось якісно нового.І хоча жанр 
перебуває в безпосередній залежності від індивідуальних творчих здобутків 
письменників, він також може перехрещуватися і поєднуватися з іншими 
жанрами. Тому подальші наукові розвідки можуть бути спрямовані на 
дослідження суміжних жанрів у творчості письменників різних епох. 
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